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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Permukiman Transmigrasi Paya Kumer Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues,
1997-2014â€• ini mengangkat masalah tentang perkembangan permukiman transmigrasi sejak awal datangnya warga transmigrasi
hingga kini guna mengetahui bagaimana perkembangan permukiman Paya Kumer hingga 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan demografi, infrastruktur dan ekonomi permukiman transmigrasi Paya Kumer. Metode yang digunakan
adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, wawancara,
observasi. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut : perkembangan demografi yang pada awal penempatan adalah
sebanyak 200 KK. Dalam perkembangannya jumlah warga transmigrasi Paya Kumer terus bertambah, meski pada saat terjadi
konflik di provinsi Aceh tidak menjadi alasan berkurangnya jumlah warga transmigrasi. Perkembangan infrastruktur di permukiman
transmigrasi yang pada awal penempatan fasiltas umum masih sangat minim namun pada tahun 2005 warga transmigrasi mulai
membangun fasilitas-fasilitas umum. Perkembangan ekonomi transmigrasi Paya Kumer pada saat awal penempatan hanya
bergantung dari lahan usaha yang hanya sedikit di kelola, namun pada saat ini warga tranmigrasi telah mengelola secara maksimal
lahan usaha dengan komoditi utama adalah kakao dan serei wangi dan produksinya mencapai 400 ton untuk kakao dan 1.132 untuk
serei wangi.  
